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Для развития страхования жизни в Республике Беларусь необходимо предпринять следующие 
решения: усовершенствовать и стабилизировать законодательство касательно рынка страховых 
услуг и страховых организаций; повышение уровня финансовой грамотности населения путем 
проведения различных мероприятий; популяризировать процедуру страхования жизни путем со-
циальной рекламы; расширить спектр услуг страхования жизни; создать новые более доступные и 
простые страховые продукты. 
При осуществлении вышеуказанных мер и решений будут преодолены сдерживающие факторы 
и распространенность страхования жизни будет стремительно расти. 
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Строительство относится к базовым отраслям экономики Беларуси, где решаются жизненно 
важные задачи развития производственной и непроизводственной сфер, обеспечения граждан жи-
льем и социально значимыми объектами. 
От эффективности работы строительного комплекса во многом зависит экономический рост 
страны. В 2018 г. рост валовой добавленной стоимости по строительной отрасли составил 4,2%, 
удельный вес строительства в структуре ВВП – 5,3%. Рентабельность продаж в строительстве за 
2019 г. выросла до 7,0% против 6,3% в 2018 году. В 2019 году получено 566,6 млн. руб. чистой 
прибыли (в 2018г. чистый убыток – 377,4 млн. руб.). Удельных вес убыточных организаций в 
строительстве сократился до 15,8% против 20,8% в 2018 г. Суммарная задолженность строитель-
ных организаций на 1 января 2020 г. превысила 16,0 млрд руб. (+25,2% к началу 2019 года). Соот-
ношение суммарной задолженности и выручки за 2019 г. ухудшилось со 132,9% до 149,6%. Это 
значит, что на 1 января общая задолженность превысила выручку в 1,5 раза. За 2019 г. кредитор-
ская задолженность выросла на 45,7% до 4,8 млрд руб., долги по кредитам и займам — на 18,1% 
до 11,3 млрд руб.[1] 
В этих условиях назрела объективная необходимость изучения вопросов анализа финансовых 
результатов строительных организаций.  
В 2018 г. общая величина доходов ОАО «Управление СтройМеханизации» составила 3178 
тыс.руб., что на 1003тыс.руб. меньше общей величины доходов в 2017г. и на 825 тыс. руб. (или 
35%) больше общей величины доходов в 2016г. Преобладающим источником доходов остается 
выручка от реализации, удельный вес которой  составляет в 2018г. 54,7%.  
В 2017г. по сравнению с 2016г. общая прибыль снизилась на 82,5% или на 33 тыс.руб., а в 
2018г. организация и вовсе сработала в убыток в размере 98 тыс.руб. (таблица). Отрицательный 
















выручки) и высокой себестоимости. Чистая прибыль при этом сократилась в 4 раза, и появился 
убыток в сравнении с 2016 годом, поэтому можно сказать, что эффективность производства ухуд-
шилась.  
В 2018г. рентабельность продаж показала отрицательное значение в размере 22,2%, что говорит 
о его снижении на 22,72п.п. Рентабельность капитала в 2017г. по сравнению с 2016г. выросла на 
0,13 или на 25%, а в 2018г. по сравнению с 2017г. данный показатель снизился на 14,12п.п. и со-
ставил (-13,45)%. Все показатели рентабельности имеют отрицательную динамику.  
 
Таблица – Анализ состава и динамики финансовых результатов ОАО «Управление СтройМехани-









Темп роста, в % к 
предыдущему 
году 
2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 
Выручка от реализации 2318 3840 1739 1522 -2101 165,7 45,3 
Себестоимость продаж 2151 3287 1653 1136 -1634 152,8 50,3 
Валовая прибыль  
(убыток) 
167 553 86 386 -467 331,1 15,6 
Управленческие расходы 151 533 472 382 -61 353,0 88,6 
Прибыль (убыток) от  
реализации 
16 20 -386 4 -406 125,0 - 
Прочие доходы 35 295 247 260 -48 842,9 83,7 
Прочие расходы 15 321 355 306 34 2140,0 110,6 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 
40 7 -98 -33 -105 17,5 - 
Налог на прибыль 7 6 0 -1 -6 85,7 - 
Чистая прибыль (убыток) 33 1 -98 -32 -99 3,0 - 
 
Общий резерв увеличения суммы прибыли составил 180,06 тыс. руб, в том числе по аренде 
строительных машин – 117,33 тыс. руб, а по строительно-монтажным работам – 62,73 тыс. руб.  
На основе проведенного исследования по выявлению резервов повышения суммы прибыли в 
организации было определено, что наибольший резерв организация имеет за счет снижения себе-
стоимости продукции (работ, услуг) в размере 174,16 тыс. руб. Следовательно, для повышения 
финансовых результатов организации необходимо принять меры по снижению себестоимости.  
Кроме того, как было выявлено ранее, большую долю расходов по текущей деятельности со-
ставляют  управленческие расходы, в 2018г. они составили 472 тыс. руб. Кроме того, можно отме-
тить, что всю работу в бухгалтерском отделе на данном этапе осуществляет лишь один человек в 
лице главного бухгалтера. Ввиду чего специалисту тяжело справляться со всем объемом работы. 
Принять решение, о снижении нагрузки с главного бухгалтера, можно воспользовавшись услугами 
аутсорсинга, чтобы снять часть нагрузки с главного бухгалтера, что позволит оптимизировать его 
работу и снизить управленческие расходы.  
Не менее важным вопросом, который влияет на рост себестоимости продукции, является нера-
циональное использование топлива. Так как организация занимается строительно-монтажными 
работами и арендой строительных машин, то расходы на топливо занимают большой удельный 
вес в себестоимости продукции. Так в 2016г. удельный вес расходов на топливо в общей стоимо-
сти расходов на реализацию составил 19,5%. И даже несмотря на то, что 2018г. они снизились на 
9,8%, норма их потребления сильно сократилась, ввиду снижения объема реализации на 2030ед.  
Для решения данного вопроса следует приобрести программное обеспечение, которое будет 
отслеживать и автоматически подсчитывать расходы топлива в каждой машине. Среди таких ПО 
можно предложить «Wialon» - это система мониторинга транспорта и контроля топлива.  В систе-
ме Wialon есть набор инструментов для online-контроля и экономии расхода топлива. 
Следовательно, для снижения себестоимости продукции предложено снизить нагрузку бухгал-















машин. Общий положительный эффект от предложенных мероприятий по снижению себестоимо-
сти продукции составит 18690,55руб, что говорит о полезности внедрения данных предложений. 
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Строительная отрасль Республики Беларусь многопрофильная и многофункциональная струк-
тура. Она занимает ведущее место среди аналогичных отраслей, и в настоящее время темпы раз-
вития отрасли неуклонно растут, что обеспечивает и создает хорошую основу для развития других 
отраслей народного хозяйства в экономике Беларуси. Стратегию развития отрасли определяет Ди-
ректива № 8 ”О приоритетных направлениях строительной отрасли“ от 04.03.2019 г.  
Характеристика финансовой деятельности строительных организаций, представлены в таблице 
1. 
 
Таблица 1. – Финансовая деятельность организаций строительства 
 
Показатель 2016 г 2017 г 2018 г 
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг, млн р. 
10 569,3 10 569,3 12 514,4 
Чистая прибыль, млн р 188,7 418,7 -247,5 
Рентабельность продаж, % 6,3 6,3 6,1 
Примечание – Источник собственная разработка на основе [2, с. 120] 
 
Из таблицы 1 видно, что выручка строительных организаций в 2016 и 2017 г. оставалась неиз-
менной, а в 2018 г . выросла на 18,4 %, однако рентабельность продаж за 2018 г. снизилась до 6,1 
% по сравнению с 6,3 % в 2016 и 2017 г. Это объясняется снижением величины полученной при-
были. В 2018 г. ее величина составила -247,5 млн р. против 418,7 млн р. в 2017 г.  
Инвестиции в основной капитал в 2018 г. по сравнению с 2017 г в сопоставимых ценах увели-
чились на 0,9 % (годом ранее увеличились на 22,5 %) (таблица 2). При этом инвестиции в строи-
тельно-монтажные работы в 2018 г. увеличились на 9,1 %, а годом ранее выросли на 12,1 %. Та-
ким образом, ежегодный рост в фактических ценах инвестиций в основной капитал можно объяс-
нить развитием данной отрасли. 
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